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INTRODUCCION 
Actualmente las instituciones están sometiéndose a un estado de cambio 
permanente, acelerado e interdependiente, para enfrentarlo estas instituciones 
deben ser agiles, capaces de enfrentar el ambiente competitivo y hacer las cosas 
de forma diferenciada, para ello el conocimiento de la TI, es la clave para 
mantener la actitud abierta hacia el cambio y la mejora constante. 
El  valor principal de una institución reside en su capacidad para superar a sus 
competidores en base a la calidad de los productos y servicios que ofrece; es 
decir, de su competitividad. Esta última, a su vez, depende considerablemente de 
la habilidad de la institución para adaptarse a las exigencias de su mercado y de 
su entorno.  
Un punto importante a considerar por cualquier compañía exitosa hoy en día es la 
innovación y la gestión de su conocimiento solo así se garantiza su presencia en 
el mercado. Así, la vigilia o el estado de alerta frente a las fuerzas que afectan el 
negocio le permiten procesar y transferir información, aplicar conocimientos y, con 
ello, innovar su oferta de servicios. Por lo tanto la Planificación Estratégica de 
Tecnología de Información, se convierte en una herramienta de competitividad e 
innovación son nociones estrechamente ligadas a la tecnología BSC (Balanced 
ScoreCard), en este sentido, la empresa institución actual debe estar consciente 
de la necesidad de crear un ambiente propicio para lograr que la efectiva 
transferencia de la información y que la aplicación del conocimiento obtenido se 
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efectúe de una forma transparente en todas las áreas de la organización y, en 
todas las instancias de la estructura organizacional. Cómo se obtiene, manipula y 
usa la información junto a la capacidad de generar conocimiento será el factor que 
determine si la institución gana o pierde. 
El presente estudio de investigación presenta un modelo de solución de la PETI, 
con el empleo de herramientas de gestión como lo es el BSC (Balanced 
ScoreCard). El presente estudio describe el análisis y diseño de un modelo del 
Plan Estratégico de Tecnologías de Información; como apoyo a la generación de 
Conocimiento en razón a la información de la institución, orientándose a 
instituciones como la empresa Sicem Contratistas Generales S.R.L. 
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RESUMEN 
El presente estudio de investigación titulado Análisis y Diseño de un Modelo del 
Plan Estratégico de Tecnologías de Información Para Prevenir Riesgos En La 
Empresa Sicem Contratistas Generales S.R.L.”, tiene por objetivo proporcionar 
un modelo de “Planificación Estratégica de Tecnologías de Información”  con 
apoyo de las Tecnologías de Información, y dotar a la Empresa, de una 
herramienta para poder gestionar su plan Estratégico de tecnologías de 
información (PETI), utilizando para la gestión del plan estratégico la herramienta 
de gestión BSC (Balanced ScoreCard). 
El desarrollo de la presente tesis contiene los siguientes capítulos: 
En el capítulo I, se plantea el planteamiento del problema a investigar en donde se 
detalla los objetivos, hipótesis, las variables y la importancia y justificación de la 
investigación así como el universo y la muestra. 
En el capítulo II, se presenta el marco teórico con los antecedentes, las bases 
teóricas y el marco teórico que dan sustento a la investigación. 
En el punto III, se detalla la construcción del mapa estratégico y la ficha de los 
indicadores.  
En el capítulo IV, se realiza el análisis e interpretación de los resultados haciendo 
una recopilación de los datos de la investigación. 
En el capítulo V, se analizan los resultados realizando una prueba de la hipótesis. 
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Finalmente en el capítulo VI, se presenta las conclusiones y recomendaciones 
resultantes del estudio de tesis presentado. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO     
1.1. Descripción de la Realidad Problemática  
En la actualidad en la Empresa Sicem Contratistas Generales S.R.L, se 
realizan trabajos de construcción civil, en donde se tiene un proceso de 
supervisión y prevención de riesgos. Este consiste en aplicar los controles 
que permitan prevenir la ocurrencia de un accidente que dañe la salud del 
trabajador, la propiedad, los equipos y/o al medio ambiente. El Supervisor de 
prevención de riesgos se basa en la identificación de actos y/ o condiciones 
sub estándar o incorrectas, las cuales permite identificar las falencias o 
debilidades con las que cuenta el trabajador al momento de realizar su tarea. 
Esto conlleva a generar RACS (Reportes de Actos o Condiciones sub 
Estándar o inseguras), generando en ellos reinducciones, capacitaciones y 
mejoramiento de condiciones de trabajo, etc. 
Existen trabajos llamados trabajos de alto riesgo que necesitan generar un 
permiso de trabajo para poder iniciarse, existen formatos definidos para 
estos casos. 
Se realiza inspecciones inopinadas y planificadas en campo lo cual también 
genera observaciones o también denominadas no conformidades,  por lo 
cual el departamento HSE o departamento de seguridad debe hacer el 
seguimiento de dicha conformidad hasta que esta haya sido corregida. 
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1.2. Delimitaciones y Definición del Problema      
1.2.1. Delimitaciones 
A. Delimitación Espacial 
La presente investigación, se realiza en las instalaciones de la 
Empresa Sicem Contratistas Generales S.R.L sito en la Calle 
Tacna, 150 - Of. 24  de la Provincia de Ica. 
B. Delimitación Temporal 
El desarrollo de la presente estará dividido en dos etapas: 
 Primera Etapa: 
Se desarrollará entre los meses de Abril 2016 y Julio 2016, 
comprenderá desde la formulación del proyecto hasta su 
aprobación con el plan de tesis. 
 Segunda Etapa: 
Se desarrolló en el periodo de Agosto 2016 hasta Diciembre 
2016, comprenderá la construcción de un prototipo de 
herramienta informática, análisis, diseño, conclusiones, 
recomendaciones y presentación del informe final. 
C. Delimitación Social. 
Para la elaboración de la investigación, ha sido necesaria la 
participación de los siguientes actores: 
 El Investigador 
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 El asesor 
 El Gerente  
 Empleados Involucrados 
1.2.2. Definición del Problema 
En la actualidad el uso de las tecnologías de información en las 
empresas del ramo de la construcción se están implementando dado 
que no cuentan con un plan estratégico para poder determinar los 
problemas que se presentan... Este impacto es claramente visible en 
el mundo empresarial, donde internet y las demás Tics, con su 
capacidad prácticamente ilimitada de obtener, almacenar, procesar y 
compartir información, están configurando un nuevo entorno 
competitivo en el que las barreras geográficas desaparecen, 
facilitando el acceso a un mercado más amplio pero favoreciendo 
también una mayor presión competitiva, los usuarios son cada vez 
más exigente y esperan un producto/servicio más personalizado, los 
tiempos de respuesta se acortan, lo que hace necesario contar con 
una mayor capacidad y velocidad en el procesamiento de la 
información y en la generación y compartición de conocimiento, la 
posibilidad y necesidad de colaborar con otros agentes económicos 
se acrecienta. 
Es por ello que el principal problema es que la falta de planificación 
para las obras y para los inconvenientes que se presentan. 
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1.3. Formulación del Problema 
¿Cuál será el efecto del modelo de implementación del Plan Estratégico de 
Tecnologías de Información en la prevención de riesgos en la Empresa 
Sicem Contratistas Generales S.R.L? 
1.4. Objetivo de la Investigación 
El objetivo general es determinar el efecto de la implementación del Plan 
Estratégico de Tecnologías de Información para prevenir los riesgos en la 
Empresa Sicem Contratistas generales S.R.L. 
1.5. Hipótesis de la Investigación 
La implementación del Plan Estratégico de Tecnologías de Información 
previene los riesgos en la Empresa Sicem Contratistas generales S.R.L.? 
1.6. Variables e Indicadores 
1.6.1. Variable dependiente 
X= Plan Estratégico de Tecnologías de Información 
1.6.2. Variable Independiente 
Y=Prevención de Riesgos 
Indicadores 
Y1= tiempo en Inspecciones a las obras 
Y2= Tiempo en registrar información  
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1.7. Viabilidad de la Investigación 
El presente proyecto de investigación se considera viable, ya que se posee 
los conocimientos necesarios en tecnologías de información para ser 
aplicada en la investigación. Además se cuenta  con equipos informáticos 
para la implementación de la investigación, en cuanto a la parte económica 
será asumido por el investigador, ya que no va a genera gasto alguno el 
presente proyecto. Finalmente, el proyecto es técnicamente viable. 
1.8. Justificación e Importancia de la Investigación 
1.8.1. Justificación de la Investigación 
El presente trabajo investigación se justifica debido a que la empresa 
materia de la presente investigación, se desarrollara con el uso de 
las tecnologías de investigación que pueden ayudar a mejorar y 
minimizar los riesgos que se presentan en la Empresa, permitiéndole 
estar disponible a nivel de toda la organización y mejorar la 
rentabilidad de la empresa 
1.8.2. Importancia de la Investigación 
La investigación reviste de vital importancia, debido a que la empresa 
no cuenta con un Plan Estratégico en Tecnologías de Información; 
mucho menos un área que se encargue de estas estrategias, ni 
mucho menos con un Plan Estratégico en Tecnologías de 
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Información que le permita poder cumplir con los Objetivos 
estratégicos trazados para mejorar los riesgos dentro de la empresa. 
1.9. Limitaciones de la Investigación 
Una de las limitaciones fue la poca información proporcionada por la 
empresa ya que los trabajadores se resistían al cambio y al uso de las 
tecnologías de información ya que se analizaron características de la 
utilización de una solución de inteligencia de negocios y ventajas e 
inconvenientes de su aplicación en el entorno empresarial. Sin embargo, el 
análisis de la estructura de este sistema no será considerado debido al 
objetivo general propuesto para esta investigación. Por lo tanto, se realizara 
una visión en forma global al mundo empresarial para analizar cómo esta 
solución tecnológica funciona una herramienta eficaz. 
1.10. Tipo y Nivel de la Investigación 
10.1. Tipo de Investigación. 
El tipo de investigación aplicado al presente proyecto será de tipo 
aplicada y de naturaleza práctica 
10.2. Nivel de la Investigación 
La investigación será de nivel descriptivo, transversal. 
1.11. Método y Diseño de la investigación 
1.11.1. Método de la investigación 
Se empleó para la investigación el “Método Científico”, ya que este 
proporciona un planteamiento ordenado y un nivel de rigurosidad alto 
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en el tratamiento de los datos y análisis de resultados. También se 
utilizó un “Enfoque  Sistémico”, porque permite visionar al problema 
de una manera integral holística para una mejor solución. 
1.11.2. Diseño de la investigación. 
El diseño utilizado para la investigación fue el diseño experimental, 
con la que se realizó una medición de los indicadores de la variable 
dependiente (Y), para luego aplicar el estímulo (X) y finalmente 
volver a medir los indicadores de la variable dependiente (Y) según el 
siguiente diseño: 
Ge  O1   (X)   O2 
1.12. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
1.12.1. Técnicas 
Las técnicas para la recopilación de información son: 
 Entrevista. 
 Observación 
 Análisis Documental 
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1.12.2. Instrumentos. 
Los instrumentos utilizados son los siguientes: 
 Guía de Entrevistas 
 Guía de Observación 
1.13. Cobertura del Estudio      
1.13.1  Población  
La población para la presente investigación lo van a componer todos 
los procesos de supervisión y prevención de la empresa que 
intervienen en el proyecto, durante el mes de Octubre 2016 siendo 
N= 50 procesos. 
1.13.2. Muestra  
El tipo de muestreo que se aplica a la investigación será del tipo 
aleatorio, porque todas las unidades de análisis tienen la misma 
posibilidad de ser elegidas (Roberto Hernández, 2006). Con la 
finalidad de delimitar el tamaño de la muestra se hará uso del 
muestreo simple por medio de las fórmulas siguientes: 
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Supervisión y prevención 
N 50 
  Z 1,96 3,8416 
 p 0,5 
  q 0,5 
  e 0,03 0,0009 
 
    
    
 
n= 48,02 47,80 
  
1,0045 
  
 
 
Capacitaciones 
N 30 
  Z 1,96 3,8416 
 p 0,5 
  q 0,5 
  e 0,03 0,0009 
 
    
    
 
n= 28,812 29,21 
  
0,9865 
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CAPITULO II: MARCO TEORICO 
2.1.  Antecedentes 
A. Estudios de la empresa GERENS (Escuela de Gestión y Economía), 
realizadas por el Phd Armando Gallegos, en las dificultades de la 
implementación del Planeamiento estratégico, concluye que: 
 El 85% de los directivos dedica menos de una hora mensual en 
discutir la estrategia. 
 El 60% de las empresas no vinculan los presupuestos a la estrategia 
 El 75% de las empresas no tienen incentivos relacionados a la 
estrategia 
 Solo el 5% de los empleados conoce y comprende la estrategia 
NGR Consultores en un estudio realizado por su consultor Senior 
Gonzalo Pérez, en una entrevista a más de 250 personas de diversas 
empresas, entre enero del 2003 a mayo del 2004 en Venezuela, en 
cuanto a su percepción sobre el modelo de Planificación y Gestión 
vigente en sus empresas arrojó los siguientes resultados: 
 El 80% reconoce que su empresa tiene declarada la visión y misión, 
pero menos de la mitad de los entrevistados la conoce. 
 Del porcentaje de personas que conocen la visión y misión, el 45% 
quisiera haber participado en su definición. 
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 El 55% de los entrevistados considera que debe haber una mayor 
difusión. 
 El 50% de los entrevistados, percibe que el proceso de planificación 
de su empresa esta medianamente estructurado; algunos responden 
que la planificación de su empresa reside solo en la cabeza de 
algunos cuantos directivos de la organización. 
 Un elemento analizado fue la vinculación entre la compensación y los 
logros de los objetivos estratégicos, donde el 90% no lo vincula, y solo 
el 5% opina que está bien vinculado. 
B. Informe Final del Plan Estratégico de Sistemas de Información (PESI) de 
la Municipalidad de Colombia 2005 – 2007 concluye y recomienda 
algunas acciones como: 
 El plan de sistemas debe ser un elemento dinámico dentro de la 
administración de las tecnologías de información del municipio, por lo 
que debe actualizarse por lo menos una vez cada año. 
 Deber haber una clara orientación hacia el trabajo en equipo en 
sistemas del municipio, donde prime la confianza y colaboración para 
que los planes y proyectos se implementen felizmente. 
 En la estructura de sistemas se debe contar con estudiantes de 
ingeniería de los últimos semestres quienes pueden aportar en labores 
específica y quienes requieren a su vez de coordinación y control. 
Es muy importante hacer una medición del clima organizacional de 
sistemas que permita elaborar estrategias y acciones para su 
mejoramiento 
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C. En la tesis profesional de Glenda Rodríguez (2010), “SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, Y SU APLICACIÓN SOBRE RIESGOS 
A LA POBLACIÓN” De acuerdo a los resultados de este proyecto es 
posible diseñar rutas de escape, saber que poblaciones corren más 
peligro, que carreteras se les debe dar prioridad o incluso que caminos 
construir para asegurar la más rápida evacuación de las poblaciones que 
se encuentran en el cinturón de peligro, es válido decir sin  temor a 
exagerar que es un proyecto que contribuye a salvar vidas. El manejo de 
herramientas GIS en general implica muchos conocimientos que van más 
allá de los elementales de sistemas, por supuesto se debe tener 
conocimiento sobre bases de datos, sistemas operativos, optimización 
del desempeño, programación, pero todo esto llega a ser secundario a 
comparación de conceptos como: Layers, Temas, Punto, línea, Polígono, 
direcciones geoespaciales, curvas de nivel, CEM, MDE{V}, etc. En 
general esta tecnología está teniendo un ―Boom― en los últimos años, 
herramientas como  Google (Maps,  Earth, Sky), el abaratamiento del 
GPS y la fácil programación mediante APIS de geo localización ponen 
como límite únicamente a nuestra imaginación, desgraciadamente aún 
no existe una materia dentro del plan de estudios de ninguna universidad 
que cubra esta tecnología lo que obliga a los egresados a iniciar desde 
cero sobre este interesante y redituable nicho tecnológico ‖. 
El desarrollo de esta tesis si bien no es un ensayo científico, ni muestra 
algo nunca antes visto tiene la belleza de ser real, aplicable y completo, 
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no se habla de algo que pudo ser o que busque aplicación en alguna 
rama de la economía, la tecnología GIS tiene aplicaciones 
impresionantes en cualquier sector ya sea Gobierno o industria privada y 
me honra documentar un caso exitoso de aplicación sobre un tema 
ampliamente conocido como lo es la preocupación por una posible 
erupción volcánica del Popocatépetl. 
Los sistemas de información geográfica nos ahorran mucho trabajo pero  
para casos tan serios como evaluar rutas de evacuación y posibles 
cursos de ríos de lava y lodo es necesario corroborar la información 
obtenida con cuidadosos estudios de campo, claro sobre las áreas 
sugeridas por el analista pero nadie debería confiar ciegamente en 
ningún tipo de información generada por procesos tan automatizados al 
menos no en temas tan delicados.  
Por ejemplo en un análisis realizado hace poco en el Ayuntamiento de 
Puebla, se intentó detectar ¿Qué propietarios de predios en el municipio 
tenían más construcción de la que habían declarado? lo que redituaría 
en  más ingresos a las arcas públicas, el problema fue que lonas, 
desniveles de terreno y otras características provocaron que en muchos 
casos el sistema determinara que el dueño poseía más construcción de 
la que en verdad tenía derivando en muchísimas protestas por lo que al 
final se tuvo que regresar la información a su estado original. 
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D. Gobierno Electrónico en México 
Una de las aplicaciones más importantes que han ofrecido las 
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s) es la posibilidad de 
modernizar la gestión pública a través de su uso para la prestación de 
servicios, el mejoramiento de la operación interna y el fortalecimiento de 
sus relaciones con ciudadanos empresas y otros grupos sociales, lo que 
se ha denominado gobierno electrónico (e- gobierno)1. El e-gobierno 
tiene como objetivo incrementar la eficiencia, la transparencia, la 
accesibilidad y la capacidad de respuesta a las demandas de los 
ciudadanos y organizaciones, así como lograr un gobierno competitivo 
que contribuya a alcanzar las metas de crecimiento económico y 
desarrollo social. El uso de las TIC´s en el gobierno también tiene el 
potencial de transformar sus relaciones con los ciudadanos, las 
empresas y otras áreas del mismo gobierno (Banco Mundial, 2008; Gil-
García y Helbig, 2006).  
Sin embargo, la transformación del gobierno mediante el uso de TIC’s  
requiere de cambios institucionales y organizacionales complejos y no 
simplemente de la adquisición de hardware y software. En la 
construcción del e- gobierno se deben considerar diversos niveles y 
elementos (Fountain, 2001; Gil-García, 2006). Una implementación 
                                                          
1 Para una revisión del concepto de e-gobierno o gobierno electrónico ver Gil-García and Luna 
Reyes (2006). 
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exitosa del gobierno electrónico debe asegurar el acceso de toda la 
población, a la información, uso y aprovechamiento de los diversos 
servicios públicos que ofrece el gobierno. Los verdaderos beneficios del 
e-gobierno  no están únicamente en el uso de la tecnología, sino en su 
correcta aplicación a los procesos gubernamentales y a la generación de 
valor para los ciudadanos, las empresas y otros grupos de la sociedad 
(Dawes & Pardo, 2002; Gant, 2003; Garson, 2004; Kraemer, K. L., & 
King, 2003; Pardo and Jiang, 2007).  
En México, la implementación de proyectos de e-gobierno como parte de 
los procesos de reforma y modernización de la administración pública se 
intensificó durante el periodo presidencial de Vicente Fox. La estrategia 
ha requerido tanto la construcción y adquisición de infraestructura física 
como la creación y modificación de estructuras institucionales y 
organizacionales (Luna-Reyes, Gil-García & Cruz, 2007; Luna-Reyes, 
Gil-García & Estrada Marroquín, 2008). Actualmente, con distintos 
niveles de avance, la población puede acceder a información y servicios  
en línea tales como la declaración fiscal, solicitud de permisos y 
licencias, pasaportes, búsqueda de empleo y solicitud de una cita 
médica, entre otros. La computadora, propia o situada en lugares 
públicos (gubernamentales o privados), se está convirtiendo en una 
ventanilla más de atención a los ciudadanos. Sin embargo, muchas de 
estas acciones se refieren a servicios en línea y falta avanzar en otros 
temas de gran importancia, entre los que destacan una mayor interacción 
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con los usuarios y la cooperación entre dependencias y niveles de 
gobierno para brindar servicios más integrados (Luna-Reyes, Gil-García 
& Cruz, 2007).  
Los esfuerzos para impulsar la estrategia de e-gobierno del Gobierno 
Federal Mexicano son muy valiosos, pero el objetivo de establecer un 
gobierno más transparente, eficiente y democrático, están lejos de ser 
alcanzados. La encuesta denominada “Percepción sobre el uso de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. E-Gobierno.” 
realizada a funcionarios de distintos niveles de gobierno muestra que hay 
diversas opiniones respecto al principal objetivo del e-gobierno en 
México; 35% de los encuestados piensa que es mejorar los servicios, 
mientras que otro 28% piensa que es aumentar la eficiencia. Uno de los 
componentes clave que faltan es una estrategia de largo plazo, lo cual ha 
sido fundamental en el éxito de otros países.  Este documento tiene 
como objetivos (1) ofrecer una descripción de la estrategia en el área de 
e-gobierno, incluyendo  los antecedentes, metas, objetivos, y avances, y 
(2) identificar los retos que deben enfrentarse para lograr mejores 
resultados. La primera sección del documento presenta una muy breve 
revisión de literatura sobre gobierno electrónico que sirve como 
antecedente y marco de referencia para los datos presentados  en el 
resto del documento. En la segunda sección se presentan los 
antecedentes de la estrategia de e-gobierno en México. Las siguientes 
cuatro presentan la estructura institucional y organizacional del gobierno 
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electrónico en México; la estrategia del gobierno, el marco legal, así 
como los actores y los proyectos principales. La sección siete presenta 
algunos datos relevantes sobre las TIC’s en el gobierno mexicano y la 
sección ocho presenta los resultados del e-gobierno en México; 
analizándose datos oficiales, de organismos internacionales y de una 
encuesta propia. Finalmente, en la sección nueve se plantean algunas 
conclusiones y retos para el e-gobierno2. 
E. Título :  “Sistema de Administración y Control Municipio San 
Pedro de Tiquina” - Módulo de Control y Registro de Trámites de 
Catastro. 
Autor :   Carla Machicado, Lucia 
País :   Bolivia 
Año :   2010 
Url :  
 
 
 
Resumen: 
El problema que originó el nacimiento de esta tesis de investigación fue: 
“La Necesidad de llevar una buena administración, seguimiento, registro 
y control eficaz de los distintos asuntos que respectan al municipio de 
San Pedro de Tiquina”; Lo que llevó al autor a plantearse el objetivo de:  
“Tener un sistema que almacene todos los trámites que se realizan 
                                                          
2 JOSÉ RAMÓN GIL-GARCÍA, JUDITH MARISCAL AVILÉS Y FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ : en 
http://www.conectarimporta.org/telecom/wp-content/uploads/2010/06/e_gob_en_mex.pdf 
 
http://tallerdesi.wikispaces.com/file/view/modulo+control+
y+registro+de+tramites+de+catastro.pdf/182854281/modul
o+control+y+registro+de+tramites+de+catastro.pdf 
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dentro la Alcaldía con respecto a propiedades inscritas dentro del 
Municipio, haciendo las inscripciones de propiedades: inmuebles, 
centralizando esta información, para ser presentada a todo usuario que 
desea ser informado de una forma automatizada y rápida, brindando 
reportes y todos los procesos inherentes al mismo que genere 
información oportuna, precisa, confiable y rápida”; La Hipótesis planteada 
para la investigación fue la siguiente: ¿En qué medida el desarrollo del 
sistema de información permitirá satisfacer las necesidades del usuario  
en el Municipio de San Pedro de Tiquina?; Para el desarrollo del sistema 
web se puede indicar que la metodología aplicada fue de Programación 
Extrema (XP). 
Resultados y Conclusiones: 
 Se ha logrado un mejor flujo de información y en consecuencia 
mejorar la administración de la información. 
 Se ha logrado una mejora en la satisfacción de los usuarios. 
 Se redujo el tiempo de obtención de información para los usuarios. 
 Se ha logrado agilizar la presentación de reportes. 
F. En el estudio de Carlos Alba (2008),  Predicción y clasificación del 
nivel de riesgo en proyectos de sistemas de información , donde La 
mayoría de los estudios realizados con anterioridad coinciden en que la 
industria del software obtiene productos con gran número de deficiencias 
y de forma generalizada, con desviaciones en tiempo y coste respecto a 
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lo planificado, Debido principalmente a la ocultación de estos defectos en 
los proyectos software y a la ausencia en muchos de los casos de 
intentar aprender del pasado mediante lecciones aprendidas, la 
evolución o posible mejora es realmente lenta e insuficiente. 
Conocer, prevenir e intentar mitigar cualquier riesgo al que pueda estar 
sometido un proyecto software es probablemente, una tarea inabordable, 
debido principalmente a la enorme cantidad de amenazas y diversas 
naturalezas de las mismas presentes desde antes del comienzo del 
proyecto. No obstante lo anterior, la realización de un modelo que 
permita a los directores de proyectos software conocer los principales 
riesgos a los que puede estar sometido el proyecto, así como la 
gravedad de los mismos, desde antes del comienzo del proyecto en 
función de cierta información básica y en la mayor parte de los casos, 
disponible, permitiría emplear los pocos recursos normalmente asignados 
a la gestión de riesgos en los problemas potenciales con mayor 
probabilidad de ocurrencia teniendo en consideración a su vez la 
gravedad de los mismos. 
Una reciente investigación sobre técnicas y procedimientos que la 
organización debe conocer para predecir el coste que conlleva el 
desarrollo de un proyecto de sistemas de información fue la tesis 
presentada en el año 2005 #Estimación de costes y plazos en proyectos 
de sistemas de información# [Villanueva 2005] en la Universidad de 
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Oviedo. Como línea de investigación derivada de esa tesis, surgió el 
aspecto del riesgo, que se intenta cubrir en este trabajo. 
Esta Tesis Doctoral centra sus esfuerzos en la predicción y clasificación 
de los riesgos a los que estará sometido un proyecto de sistemas de 
información y cómo pueden afectar los mismos a la calidad del producto 
obtenido en forma de número de fallos y gravedad de los mismos, sin 
olvidar en ningún momento las posibles desviaciones en plazo que 
puedan llegar a tener lugar. 
La dirección del riesgo en los proyectos software destacaba 
tradicionalmente por su ausencia, limitándose a acciones correctoras 
cuando un hecho adverso tenía lugar. La dirección de riesgos en 
proyectos, y de forma particular, en los proyectos software ha 
explosionado en los últimos años debido a que los directores de 
proyecto, y más importante todavía, la alta dirección, se han dado cuenta 
de que es positivo para las organizaciones invertir dinero a priori 
intentando evitar que los riesgos se produzcan, dando lugar a acciones 
preventivas en vez de correctivas. 
A lo largo de las últimas décadas, el enfoque de la dirección de riesgos 
ha cambiado también los objetivos. Mientras que se comenzó con un 
enfoque dirigido exclusivamente a cumplir con la planificación de costes, 
plazos y calidad, los riesgos derivados de un equipo inexperto, con malas 
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relaciones interpersonales o con falta de comunicación empiezan a verse 
como riesgos muy importantes, influyendo de forma directa en los 
resultados del proyecto acorde al resto de factores. 
La percepción del riesgo y de los criterios de éxito de los proyectos 
software varían enormemente en función del punto de vista desde el que 
se mire, bien desde la propia organización y en particular desde el equipo 
de proyecto, o bien desde el punto de vista del usuario. Un proyecto que 
cumpla en coste, plazo y calidad con la planificación realizada puede ser 
considerado exitoso de forma interna mientras que si no cumple con 
alguno de los requisitos esperados por el cliente, éste verá al proyecto 
como un auténtico fracaso. De forma inversa, un proyecto que cumpla 
con todos los requisitos esperados por el cliente, aun significando un 
sobrecoste o entrega fuera de plazo, será visto a los ojos del usuario final 
como un éxito. 
Las técnicas empleadas desde hace tiempo para la dirección del riesgo, 
en particular para la estimación a la hora de planificar se basan 
principalmente en el conocimiento experto y modelos de analogías. 
Técnicas más complejas basadas en datos, modelos probabilísticos o 
modelos basados en inteligencia artificial son usadas desde hace muy 
poco tiempo, siendo un campo de investigación en auge como reflejan 
las fechas de una gran parte de los artículos referenciados. 
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Se utiliza para la realización del estudio una base de datos acreditada y 
ya construida con un elevado número de proyectos muy diversos y 
distribuidos a escala internacional debido a que conformar una base de 
datos propios procedentes del cierre de proyectos sería una tarea con 
demasiada duración, inviable para el desarrollo de este trabajo. 
La utilización de los registros contenidos en esta base de datos no se 
puede realizar de forma directa, sino que es necesario tener en cuenta la 
calidad de los mismos y el tipo de proyecto que representan en relación a 
diversos parámetros, por ejemplo el tamaño y la forma de medirlos. Es 
necesario comparar proyectos cuyos atributos han sido medidos bajo los 
mismos criterios y utilizando las mismas métricas. 
Los modelos a desarrollar están limitados por las características de los 
proyectos contenidos en la base, especialmente en cuanto a tamaño y 
tiempos de desarrollo se refiere, si bien este rango es suficientemente 
amplio para la mayoría de los proyectos desarrollados de forma habitual 
por las empresas de TI. 
Para abordar con éxito cualquier trabajo de investigación, se hace 
imprescindible una metodología que permita seguir unos pasos 
preestablecidos y garantice las máximas posibilidades de éxito. La 
metodología adoptada en este trabajo de investigación se basa en la 
metodología CRISP-DM. Así, el trabajo se ha estructurado en diferentes 
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fases, que marcan las líneas generales de investigación, subdivididas en 
tareas que constituyen un nivel de abstracción más específico. La 
metodología tiene en consideración la interacción entre las diferentes 
fases, de tal forma que se facilite la incorporación progresiva del nuevo 
conocimiento adquirido a la investigación. El seguimiento de una 
metodología estructurada facilita además la adaptación de los resultados. 
El resultado más significativo es que a partir de las variables aquí 
seleccionadas cuyas relaciones son analizadas, es posible concluir la 
existencia de un nivel de riesgos en el proyecto, es decir, se identifican 
los aspectos a controlar en la gestión del riesgo, R=f(xi), 
independientemente del tipo de función f que posteriormente se aplique. 
No obstante se completa la aproximación al riesgo determinando 
posibles funciones que aporten los mejores resultados, desde las 
regresiones lineales multivariantes hasta casos más complejos que han 
demostrado su mejor comportamiento. Los modelos aquí desarrollados 
son generalistas en el sentido de que no se aplican a datos homogéneos 
y, en consecuencia, se suponen las soluciones generalizables. Los datos 
proceden de empresas distintas y muy diversas, de campos distintos y de 
países distintos. Toda esa diversidad impide realizar un modelo aún 
mejor. La aplicación de estos modelos a una empresa de forma directa 
seguramente no aportará los mismos resultados, sino peores, aunque 
siempre mejores que la aproximación general de la experiencia. Las 
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condiciones del entorno, las especificidades de la empresa, los tipos de 
trabajo desarrollados, etc. son factores que deben ser personalizados. 
Como los modelos están basados en datos, para su implantación dentro 
de una determinada organización se debe crear una base de datos local 
con información propia de la organización o, en su defecto, ir añadiendo 
a la ya existente los nuevos proyectos para ajustar la información y los 
modelos al comportamiento de la organización. 
Los modelos desarrollados se basan en información procedente de 
históricos de cierres de proyectos y para generar una estimación del 
número de defectos leves, medios y graves requieren información del 
principio del proyecto, es decir, se dispone de información limitada. Pero 
a medida que evoluciona el proyecto se dispondría de información más 
ajustada que puede hacer que los resultados de los modelos sean más 
correctos. La información sobre las variables más influyentes en los 
defectos encontrados como el esfuerzo normalizado o el esfuerzo en la 
fase de construcción no se conoce de forma precisa en las fases iniciales 
de un proyecto, pero sí se puede estimar con más precisión a medida 
que el proyecto avanza, lo que permitirá estimar las salidas de los 
modelos (defectos leves, medios y graves) de forma más precisa. 
En todo caso resulta perfectamente aplicable para realizar una 
estimación del riesgo a partir de las características principales del 
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proyecto y, sobre todo, para realizar análisis de sensibilidad de las 
distintas variables sobre el resultado final. 
2.2.  Bases teóricas          
2.2.1.  Supervisión  
Según Peter Drucker, el trabajo del supervisor se deriva del hombre 
que en otros tiempos estaba encargado de un grupo de haladores de 
sirga o de cavadores de zanjas. Era literalmente el fore-man (hombre 
delantero) pues iba delante de la cuadrilla. Su labor consistía 
principalmente en cantar el "uno, dos, tres, ¡ahora!" que marcaba el 
ritmo de los trabajadores. En Alemania, al supervisor se le llamaba 
frecuentemente vorarbeiter (trabajador delantero); en Inglaterra se 
utiliza el término charge hand (encargado). Ambos términos sugieren 
el origen del "hombre que iba adelante". 
También es interesante observar que el término supervisor tiene sus 
raíces en el maestro artesano de los viejos tiempos. El maestro era 
un verdadero jefe, con poder autocrático en muchos casos para 
ofrecer trabajos, contratar a sus hombres, hacerles trabajar como le 
pareciera y ganarse la vida con la diferencia existente entre el precio 
que pedía por una determinada labor y los costes reales. 
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Según se observa Drucker, en el supervisor actual se combinan 
algunas de las cualidades del antiguo jefe de cuadrilla y del maestro 
artesano. 
Si nos detenemos a buscar una definición de "supervisor" 
encontraremos una diversidad de conceptos, según el sector 
profesional, sin embargo; todas estas definiciones nos indican que 
todo supervisor inicia sus labores premunido de una "Autoridad 
delegada y una responsabilidad inherente a la función a 
desempeñar". (http://www.capeco.org/publicaciones/supervision-de-
obras-publicas-y-privadas/. Accesado: 25/04/2012).    
2.2.2.  Prevención en riesgos laborales 
Se cita en Wikipedia la enciclopedia digital mundial que El 
término Salud es definido por la Constitución de 1946 de 
la Organización Mundial de la Salud como el caso de completo 
bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 
afecciones o enfermedades.1 También puede definirse como el nivel 
de eficacia funcional o metabólica de un organismo tanto a nivel 
micro (celular) como en el macro (social). 
La salud laboral se construye en un medio ambiente de trabajo 
adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores 
y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde 
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sea posible su participación para la mejora de las condiciones de 
salud y seguridad.  
El trabajo puede considerarse una fuente de salud porque con el 
mismo las personas conseguimos una serie de aspectos positivos y 
favorables para la misma. Por ejemplo con el salario que se percibe 
se pueden adquirir los bienes necesarios para la manutención y 
bienestar general. En el trabajo las personas desarrollan una 
actividad física y mental que revitaliza el organismo al mantenerlo 
activo y despierto. Mediante el trabajo también se desarrollan y 
activan las relaciones sociales con otras personas a través de la 
cooperación necesaria para realizar las tareas y el trabajo permite el 
aumento de la autoestima porque permite a las personas sentirse 
útiles a la sociedad.  
No obstante el trabajo también puede causar diferentes daños a la 
salud de tipo psíquico, físico o emocional, según sean las 
condiciones sociales y materiales donde se realice el trabajo. 
Para prevenir los daños a la salud ocasionados por el trabajo está 
constituida la Organización Internacional del Trabajo (OIT); es el 
principal organismo internacional encargado de la mejora 
permanente de las condiciones de trabajo mediante convenios que 
se toman en sus conferencias anuales y las directivas que emanan 
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de ellas.4 La (OIT) es un organismo especializado de las Naciones 
Unidas de composición tripartita que reúne a gobiernos, empleadores 
y trabajadores de sus estados miembros con el fin de emprender 
acciones conjuntas destinadas a promover el trabajo decente en el 
mundo 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Prevenci%C3%B3n_de_riesgos_laborale
s, accesado: . 17/05/2012). 
2.2.3.  Riesgo 
Es la vulnerabilidad de "bienes jurídicos protegidos" ante un posible o 
potencial perjuicio o daño para las personas y cosas, 
particularmente, para el medio ambiente. 
Aclaración del significado: Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor 
es el riesgo (e inversamente), pero cuanto más factible es el perjuicio 
o daño mayor es el peligro (e inversamente). Por tanto, el riesgo se 
refiere sólo a la teórica "posibilidad de daño" bajo determinadas 
circunstancias, mientras que el peligro se refiere sólo a la teórica 
"probabilidad de daño" bajo determinadas circunstancias. Por 
ejemplo, desde el punto de vista del riesgo de daños a la integridad 
física de las personas, cuanto mayor es la velocidad de circulación 
de un vehículo en carretera mayor es el "riesgo de daño" para sus 
ocupantes, mientras que cuanto mayor es la imprudencia al conducir 
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mayor es el "peligro de accidente" (y también es mayor el riesgo del 
daño consecuente) (http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo, accesado: 
17/05/2012). 
Para Luis Salazar (2002), riesgo es el grado esperado de pérdida de 
los elementos en riesgo debido a la presencia de peligros. Puede ser 
expresado en términos de pérdidas, personas heridas, daños 
materiales e interrupción de actividad económica. 
2.2.4.  Gestión de riesgos 
Para Luis Salazar (2002); La gestión del riesgo es la manera en que 
se incrementa la capacidad de la comunidad para transformar las 
condiciones peligrosas y para reducir la vulnerabilidad antes que 
ocurra un desastre. 
Esta gestión comprende la planeación, la organización y participación 
de los actores en el manejo de riesgos.  
a.   Riesgo Operacional  
Para Cesar Alvarado (2007), Riesgo operacional, “Son aquellos 
eventos predecibles, que hacen parte de la operación del 
negocio, que al llegar a materializarse, disminuyen el patrimonio 
de la organización”. Por tratarse de eventos que se encuentran 
generados en la operación de la organización, son 
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responsabilidad de la administración de la misma (la alta 
gerencia). 
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b.  Riesgo del trabajador 
El trabajador se ve rodeado de una serie de riesgos que si no se 
conocen o no están estudiados y evaluados, pueden 
desencadenar una alteración a la salud; propiciada por un 
accidente de trabajo, una enfermedad profesional, o una 
enfermedad común derivada de las condiciones de trabajo. 
Todos los trabajadores, sin excepción, estamos en mayor o 
menor medida expuestos a los riesgos. La forma de evitarlos es 
actuando sobre los mismos. Para ello, debemos conocer cuáles 
son los diferentes tipos de riesgos que nos podemos encontrar 
en los lugares de trabajo, para después hacerlos frente con la 
implantación de medidas preventivas (en: 
http://www.ugt.es/juventud/guia/cap4_2.htm.  (Accesado: 
25/04/2012). 
c.  Riesgo del medio ambiente 
En ciencias ambientales se denomina riesgo ambiental a la 
posibilidad de que se produzca un daño o catástrofe en el medio 
ambiente debido a un fenómeno natural o a una acción humana. 
(http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_ambiental (accesado: 
20/04/2012). 
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2.3.  Marco conceptual  
2.3.1. Plan Estratégico Empresarial 
Se entiende por planificación al acto de prever y decidir las acciones 
que nos pueden llevar hasta un futuro deseado, al hablar de un plan 
estratégico nos referimos al proceso de establecer todos los futuros 
posibles y deseados (que queremos ser) a partir de un diagnóstico 
interno (fortalezas y debilidades) y un diagnóstico externo (amenazas 
y oportunidades), es decir un análisis estratégico y a partir de allí 
establecer los medios más adecuados (como hacerlo) para conseguir 
nuestras metas, todo esto con la finalidad de establecer una posición 
más ventajosa con respecto a nuestros competidores. 
El plan estratégico es un documento formal en el que se intenta 
plasmar, por parte de los responsables de una institución (directivos, 
gerentes, etc.) cual será la estrategia de la misma durante un periodo 
de tiempo, generalmente 3 a 5 años. 
Por lo tanto el plan estratégico es: 
a. Cuantitativo.- establece las cifras que debe alcanzar la institución 
b. Manifiesto.- describe el modo de conseguirlas, perfilando la 
estrategia a seguir. 
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c. Temporal.- indica los plazos de los que dispone la institución 
para alcanzar esas cifras. 
Un plan estratégico, a medida que se va implementando en la 
institución necesita de una revisión continua para adaptarlo 
constantemente a las necesidades reales de la institución y es 
conveniente implicar a los diferentes departamentos o áreas de la 
institución para que aporten cada una de sus sugerencias al 
respecto. 
Para elaborar un plan estratégico deberemos recopilar datos, recoger 
información, analizar los mercados objetivos, etc. Para después 
extraer conclusiones basadas en los datos y proceder a realizar una 
planificación lo más realista posible. 
VISION 
Es la imagen de un estado futuro ambicioso, deseable y viable de la 
institución, el cual se relaciona con los clientes (estudiantes) y en 
muchos aspectos es mejor que la situación actual. 
La visión debe proporcionar respuesta a la pregunta ¿qué institución 
queremos ser?, la visión es el estado futuro que deseamos para 
nuestra institución, hacia estas aspiraciones deber ir encaminados 
los esfuerzos y las acciones de todos los miembros de la institución. 
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Para lograr que los esfuerzos de todos los miembros de la institución 
giren en torno a las aspiraciones establecidas, es fundamental que la 
visión corporativa aglutine los intereses de todos los agentes o 
Stakeholders, internos y externos, que interactúan con la institución. 
CONSTRUCCIÓN DE LA VISION (ANALISIS FODA) 
El análisis FODA es una herramienta esencial que provee de los 
insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, 
proporcionando la información necesaria para la implantación de 
acciones y medidas correctivas y la generación de nuevos o mejores 
proyectos de mejora. 
El análisis FODA (Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas), es un proceso que busca determinar de manera clara, 
amplia y objetiva, el presente y el futuro de la institución. 
ANALISIS EXTERNO 
 Nos permite acceder a los elementos que se encuentran fuera de 
la institución y que no son controlable por la institución 
 Este entorno tiene aspectos positivos (Oportunidades) o 
negativos (Amenazas) 
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o     Análisis Relevantes 
 Aspectos económicos del país 
 Condiciones de crecimiento del sector que desarrolla 
 Cambios demográficos y culturales que alteran los niveles 
de demanda 
 Riesgos de los factores naturales, estacionales, 
accidentales y planes de contingencia 
 Aspectos legales y tributarios 
 Aspectos económicos presupuestarios 
ANALISIS INTERNO 
 Todos los elementos están bajo control de la Institución en el día 
a día de la gestión 
 De su análisis se obtienen las Fortalezas y Debilidades, para 
mejorar nuestras acciones y cumplir la MISION. 
o Análisis Relevantes 
 Tecnología a nuestro alcance 
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 Redes de comunicación 
 Capacidad Financiera 
 Clima laboral 
 Capital humano y recursos materiales que disponemos 
 Cambios en la Institución 
 Cumplimiento de las disposiciones legales y tributarias 
Con el análisis interno vamos a realizar un diagnóstico de la situación 
actual para definir en que somos fuertes y en que somos débiles, que 
oportunidades tenemos y que amenazas afrontamos. 
Como debilidades se debe analizar la situación financiera, reducido 
presupuesto, cantidad limitada de usuarios (estudiantes); las 
fortalezas con aquellas características propias que juegan a nuestro 
favor tales como: capacidad emprendedora, conocimiento del 
negocio, fondos para invertir, etc.; asimismo las oportunidades, es 
decir las características externas a la institución tales como: buen 
momento del sector, poca competencia en la zona, etc. 
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2.3.2.  Sistema de información  
Luego de décadas de actitudes laissez faire, los gobiernos actuales 
tienen menos cavilaciones a la hora de intervenir en los asuntos del 
sector privado. En áreas tales como la privacidad, por ejemplo, la 
tendencia global has sido la de aumentar la regulación por parte del 
gobierno. Sin embargo, los marcos regulatorios varían grandemente 
de país en país.  
Las regulaciones de los Estados Unidos, por ejemplo, en el ámbito 
de los datos financieros y relacionados con la salud difieren 
marcadamente de las de Canadá y México, aunque todos operen 
bajo los términos del TLCAN.20  
De igual modo, las directivas de la UE en materia de manejo de 
datos personales difieren significativamente de los modelos 
establecidos en Norteamérica. Y la privacidad es sólo una de las 
muchas áreas que dictan requisitos respecto al manejo de la 
información. Estos requisitos regulatorios muestran pocos signos de 
desaparecer. Por el contrario, las grandes inversiones del sector 
público en empresas privadas sólo incrementarán los niveles de 
escrutinio público y los requisitos en conexión con el manejo de la 
información. Navegar por los requisitos regulatorios y de informe se 
vuelve tremendamente difícil sin un enfoque claro de la gestión de la 
información empresarial. 
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 (http://whitepapers.technologyevaluation.com/es/pdf/21496/gestin-
de-la-informacin-empresarial-disear-para-sobrevivir-y-posicionarse-
para-el-xito-en-tiempos-difciles.pdf. Accesado: 30/04/2012). 
Gestión de Procesos de Negocio  
Según Kiran Garimella y otros (2008), Gestión de procesos de 
negocios, es un conjunto de métodos, herramientas y tecnologías 
utilizados para diseñar, representar, analizar y controlar procesos de 
negocio operacionales. BPM es un enfoque centrado en los procesos 
para mejorar el rendimiento que combina las tecnologías de la 
información con metodologías de proceso y gobierno. BPM es una 
colaboración entre personas de negocio y tecnólogos para fomentar 
procesos de negocio efectivos, ágiles y transparentes. BPM abarca 
personas, sistemas, funciones, negocios, clientes, proveedores y 
socios. 
Para Pedro Robledo y Renato del Laurentis del Club-BPM (2009), La 
Gestión y Automatización de Procesos de Negocio y Recursos 
Empresariales juega un papel fundamental para que las empresas se 
enfrenten a la crisis económica actual generando un control completo 
de los procesos, una visibilidad del estado de la empresa para la 
correcta toma de decisiones, y una orientación estratégica para la 
consecución de objetivos a corto y largo plazo. El BPM está entre los 
tópicos más candentes en la industria del software. Organizaciones 
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de todo el mundo se están volcando al BPM, buscando ahorros, 
agilidad y eficiencia operacional. 
Igualmente David Orensanz , Gerente de BOC Ibérica (2010), La 
gestión de procesos es un sistema de trabajo para la mejora continua 
basada en la identificación y gestión sistemática de los procesos 
(implica documentarlos, medirlos y mejorarlos) y debe partir de la 
estrategia de la organización.  
Sus principales ventajas son la estandarización, la reducción de la 
variabilidad y la optimización de los recursos. 
Concentra la atención en el resultado de los procesos que realiza la 
organización, priorizándolos sobre las tareas individuales o 
departamentales. De esta manera mediante la definición de procesos 
de negocio se consigue que las organizaciones orienten su actividad 
hacia el cliente. 
BPMS 
Según Pablo Triller, VP comercial de auraportal (2010), un BPMS 
puede ser definido como: “Una nueva categoría de software 
empresarial que permite a las empresas modelizar, implementar y 
ejecutar conjuntos de actividades interrelacionadas –es decir, 
Procesos- de cualquier naturaleza, sea dentro de un departamento o 
permeando la entidad en su conjunto, con extensiones para incluir 
los clientes, proveedores y otros agentes como participantes en las 
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tareas de los procesos”. El Alcance con una herramienta BPMS de 
máximo nivel, la empresa puede automatizar de manera sencilla 
cualquier proceso, incluyendo los relativos a Recursos Humanos, 
Control de Calidad, Compras, Relaciones con Clientes (CRM), 
Cadena de Suministro, Gestión del Riesgo, Ventas, Facturación y 
cualquier otra clase de proceso que sea específico y particular de la 
empresa. 
2.3.3  Ingeniería de Información 
Para Félix Murillo del INEI3, en su edición digital, la Ingeniería de 
Información es la aplicación de una serie de técnicas formales 
integradas para el planeamiento, análisis, diseño y construcción de 
sistemas de información para la totalidad de una empresa, o un 
sector importante de ella. 
Dado que una empresa es tan compleja, el planeamiento, análisis, 
diseño y construcción para la totalidad de la empresa, no puede ser 
logrado sin herramientas automatizadas. La ingeniería de la 
información (IE) ha sido definida en referencia a técnicas 
automatizadas de la siguiente manera: Una serie de técnicas 
automatizadas integradas en las cuales se construyen modelos de 
empresas, datos y procesos, de una manera, basadas en un amplio 
                                                          
3
 Murillo F. ¿Qué es la Ingeniería de Información?. P. 3,4  Recuperado de: 
http://ingtecnologia.files.wordpress.com/2011/04/blog-ing-de-informacion.pdf 
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conocimiento y usadas para crear y mantener los sistemas de 
procesamientos de datos. 
La Ingeniería de la Información a veces ha sido definida como: una 
serie de disciplinas automatizadas hechas para la totalidad de una 
organización, para darle la información oportuna a las personas 
adecuadas, en el tiempo adecuado. 
Con la ingeniería de la información se crearon planos y modelos de 
alto nivel y aparte se construyeron sistemas que encajaban con estos 
planos y modelos. Son particularmente importantes los modelos de 
datos comerciales. Estos modelos constituyen un marco referencial 
que es representado en una computadora. Sistemas desarrollados 
separadamente encajan en este marco referencial. 
Etapas de la ingeniería de la información4 
Etapa 1: Planeamiento de la estrategia de información. 
Trata de las metas de la alta gerencia y los factores críticos de éxito. 
De cómo se puede usar la tecnología para crear nuevas 
oportunidades o ventajas estratégicas. Se realiza una evaluación de 
alto nivel de toda la empresa, sus funciones, sus datos y sus 
necesidades de información. 
                                                          
4
 Idem p. 18, 19  
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Figura N° 04: definición de la metas de la alta gerencia 
Etapa 2: Un Análisis de un área del negocio. 
Trata sobre qué procesos se requieren para manejar un área 
seleccionada del negocio, de cómo estos procesos se interrelacionan 
y sobre qué datos se requieren. 
 
Figura N° 05: Análisis de un área de negocio 
Etapa 3: Diseño del Sistema. 
Trata sobre cómo se implementan los procesos elegidos en el área 
del negocio seleccionada y cómo trabajan estos procedimientos. Se 
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necesita la participación directa del usuario final en el diseño de los 
procedimientos. 
 
Figura N° 06: característica para diseño del sistema 
Etapa 4: Construcción. 
La implementación de los procedimientos usando, donde sea 
práctico, generadores de códigos, lenguajes de cuarta generación y 
herramientas del usuario final. El diseño se une con la construcción 
por medio de los prototipos. 
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Figura N° 7: los leguajes de 4ta generación y generación de códigos 
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2.3.4 Los Sistemas de Información y los Procesos de Negocio 
Como ya se ha especificado en los puntos anteriores, los procesos 
de negocio son inherentes a todas las organizaciones y están 
presentes en toda organización (pública o privada); estos procesos 
en el tiempo han requerido de ser más eficientes sobre todo a partir 
la era de los 90, años en que la eficiencia de las empresas asiáticas 
provocaron un shock en los mercados industrializados occidentales 
amenazando muchos sectores con desaparecer. Esta amenaza 
obligó a algunas organizaciones especializadas en sistemas de 
información a desarrollar plataformas que pudieran apoyar a estos 
procesos, plataformas de software como los ERP, los CRM y los 
BSC, y a partir del año 2005 hacia delante el impulso de la gestión de 
procesos de negocio ha hecho que se hayan desarrollados e 
integrados los procesos de negocio con los sistemas de información, 
surgiendo como tal los BPMS (Business Process Management Suite) 
que permitan no solo el modelamiento de los procesos sino también 
su respetiva automatización. 
2.3.5. Sistemas de información aplicados a procesos de negocio5 
BPMS: Son plataformas software que permiten el modelado, 
despliegue y seguimiento de los procesos de negocio de una 
organización por parte de desarrolladores, analistas de negocio y 
                                                          
5
 MUGPERU. Fundamentos y Modelamiento de Procesos de Negocio bajo Business Process Management 
(BPM). P. 38-45. 2010. 
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administradores del sistema. Estos sistemas engloban tres 
categorías: 
 Herramientas de modelado de procesos (mediante BPMN) 
 Motores de ejecución (ejecutan código BPLE, XPDL, etc) 
 Herramientas de simulación, monitorización y optimización de 
procesos. 
Beneficios que ofrecen los BPMS 
 Automatización, trazabilidad y control de tareas, procesos y sus 
diferentes versiones. 
 Integrarse con los sistemas operacionales (ERP, CRM, SCM y 
otros Legacy) y bases de datos existentes en la organización. 
 Integrarse con procesos tanto de Proveedores como de Clientes 
y Colaboradores. 
 Incorporar las reglas del negocio que definen en cada momento 
la organización. 
 Proporcionar a la alta dirección a visibilidad de los procesos, 
monitorizar las operaciones en tiempo real. 
 Agilidad para responder a los cambios en las condiciones de 
mercado de modo que la dirección pueda manejar excepciones y 
modificar en tiempo real tanto reglas de negocio como los 
mismos procesos. 
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2.3.6. Balanced ScoreCard 
BSC - Una herramienta de gestión que traduce la estrategia de la 
empresa en un conjunto coherente de indicadores. 
La visión y la estrategia de negocios dictan el camino hacia el que 
deben encaminarse los esfuerzos individuales y colectivos de una 
empresa. La definición de estrategias por naturaleza es complicada, 
pero la implementación de la misma representa el mayor obstáculo 
en la mayoría de las ocasiones. El reto corresponde en identificar 
exactamente lo que debe monitorearse, para comunicar en todos los 
niveles de la empresa, si se están alcanzando las estrategias a 
través de acciones muy puntuales. 
Balanced Scorecard es la principal herramienta metodológica que 
traduce la estrategia en un conjunto de medidas de la actuación, las 
cuales proporcionan la estructura necesaria para un sistema de 
gestión y medición. 
El acceso a los principales almacenes de información brinda la 
posibilidad de presentar los resultados de desempeño y entender por 
qué están dándose esos resultados. 
Orígenes del Balanced Scorecard (BSC) 
Como con cualquier concepto nuevo, existen seguidores, pero 
también detractores del mismo. El antecedente más reconocido del 
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Balanced Scorecard es el Tableau de Bord surgido en Francia, el 
cual presentaba indicadores financieros y no financieros para 
controlar los diferentes procesos de negocios. 
Desde la década de los sesenta existían diferentes acercamientos 
para el control de los procesos de negocios. La idea siempre giraba 
en torno a seleccionar un conjunto de indicadores que pudieran ser 
construidos para apoyar la gestión, sólo que normalmente las áreas 
de negocio eran definidas y fijas. De hecho, los acercamientos eran 
de compañías muy específicas, no como parte de una cultura general 
que comenzara a extenderse. 
General Electric y Citibank son de las empresas que fueron pioneras 
en la construcción de modelos de seguimiento y control de objetivos 
basados en indicadores. BSC indudablemente recoge la idea de usar 
indicadores para evaluar la estrategia, pero agrega, además, otras 
características que lo hacen diferente y más interesante, y le han 
permitido evolucionar desde su propia e inicial definición en 1992, 
"un conjunto de indicadores que proporcionan, a la alta dirección, 
una visión comprensiva del negocio", para "ser una herramienta de 
gestión que traduce la estrategia de la empresa en un conjunto 
coherente de indicadores." La diferencia importante del Tableau de 
Bord con respecto al BSC es que, antes, se generaban una serie de 
indicadores financieros y no financieros, y éstos se dejaban a cada 
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directivo para que pudiera, en base a su experiencia, seleccionar 
aquellos que consideraban más importantes para su trabajo. El BSC 
disminuye la posibilidad de error de una persona, ya que los 
indicadores son definidos por un conjunto multidisciplinario de sujetos 
que no da opción a seleccionar o no seleccionar algunos de ellos, 
simplemente si está dentro de los indicadores es porque es relevante 
en algún punto para la implantación de la estrategia o el seguimiento 
de la misma. 
En el BSC es indispensable primero definir el modelo de negocio del 
cual se desprenderán los indicadores de acción y de resultados, que 
reflejarán las interrelaciones entre los diferentes componentes de la 
empresa. Una vez construido, los directivos utilizan este modelo 
como mapa para seleccionar los indicadores del BSC. 
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CAPITULO III: CONSTRUCION DEL PETI – BSC ( MAPA ESTRATEGICO) 
3.1. Mapa Estratégico 
TRABAJADORES 
¿Cómo haremos que los trabajadores 
perciban nuestra propuesta de valor? 
   
PROCESOS INTERNOS 
¿En qué procesos debemos ser 
excelentes para lograr transmitir 
nuestra propuesta de valor? 
 
 
FINANCIERA 
¿Cómo lograremos manejar 
adecuadamente los presupuestos 
asignados? 
  
DESARROLLO Y CRECIMIENTO 
¿En qué temas tenemos que 
desarrollar y evolucionar para 
complementar nuestra propuesta de 
valor? 
 
 
 
Elevar las competencias 
del personal  
Optimizar los 
presupuestos 
Mejorar los 
sistemas de 
información 
Implementar 
cursos 
 
Mejorar el clima laboral 
Implementar 
nuevas formas 
de seguridad 
Elevar la 
Satisfacción de los 
Trabajadores 
Reducir la exposición al 
peligro de los trabajadores 
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TABLA Nº 01 MATRIZ DE INDICADORES 
 
Perspectivas 
Objetivos Indicadores  2015 – 2016 
Iniciativas Descripción Descripción Meta  
T
R
A
B
A
J
A
D
O
R
 
Elevar la Satisfacción del Trabajador 
Porcentaje de Trabajadores Satisfechos 80% 2016 Realizar encuestas cada fin de Obra 
        
Reducir la exposición al peligro de los 
trabajadores 
 - Cantidad de sucesos de riesgo en los 
cuales no hubieron trabajadores heridos. 
50 2010  Capacitar a los trabajadores en talleres 
de seguridad en el trabajo con la 
finalidad de reducir su exposición al 
peligro..    
P
R
O
C
E
S
O
S
 I
N
T
E
R
N
O
S
 Mejorar los Sistemas de Información  - Diseño e Implementación de Portal  100% 2009 Participación de trabajadores, en el 
Análisis, Diseño e Implementación de 
Sistemas de información de la Empresa; 
participación de Jefes de Obra 
   - Diseño de Software  100% 2010 
   - Diseño de Software para control de obra 100% 2010 
   - Implementación ERP 100% 2011 
Implementar Talleres Tecnológicos  - No de Talleres Ejecutados 05 2011 Promocionar, trabajadores. 
     
   - No de Cursos de capacitación 4 2011 Promover cursos de capacitación 
Implementar nuevas formas de 
Seguridad  - N° de nuevos métodos de trabajo 3 2011 
Promover el empleo de seguridad 
        
        
F
IN
A
N
C
IE
R
A
 Optimizar los presupuestos  - Porcentaje de reducción de los costos 
de mantenimiento, reinstalación de los 
procesos. 
80% 2011  Participación de trabajadores en los 
programas de seguridad de obra.        
      
  
 - Porcentaje de Reducción de costos de 
Materiales (oficina, informática, etc) 35% 2011 
 Procesos automatizados, evitando el 
uso de papel en lo posible.  
      
A
P
R
E
N
D
IZ
A
J
E
 Y
 
C
R
E
C
IM
IE
N
T
O
 
Elevar las competencias del personal 
 - N° de Cursos de automatización de 
oficina 2 2009 
Implementar cursos de capacitación al 
personal 
  
 - N° de Cursos para actualización del 
trabajador 8 2011 
Mejorar el clima laboral  - N° de Reuniones de coordinación 55 2011 implementar reuniones quincenalmente 
   - N° de Incentivos del personal 
(felicitaciones, reconocimientos) 
30 2011 
Implementar Felicitaciones para 5 
Personas por Obra 
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3.1. FICHA DE INDICADORES E INICIATIVAS PARA LOS OBJETIVO 
PLANTEADOS EN LA MATRIZ DE INDICADORES. 
 FICHA N° 01 
FICHA DE 
INDICADOR 
ELEVAR LA SATISFACCION DEL 
TRABAJADOR     
INDICADOR Inspecciones a las obras       
              
Responsable Jefe de Obra   Unidad de medida : %   
              
Medición de: 
Cumplimiento de 
Objetivo   Elevar la Satisfacción del Trabajador 
              
Periodo de Control  por Proyecto     Oportunidad de control fin de obra 
              
Fórmula de cálculo 
cantidad de trabajadores satisfechos/cantidad de trabajadores 
encuestados*100 
              
Fuente/Procesos 
La fichas procesadas de la 
encuesta       
              
    2015 (1) 2015(2) 2015(3) 2016(1) 2016(2) 
Metas Valor 30% 40% 50% 60% 80% 
  Verde 30% 40% 50% 60% 80% 
  Rojo 20% 20% 35% 40% 50% 
 Fuente: Elaboración propia. 
  
 FICHA N° 02 
FICHA DE 
INICIATIVAS   Realizar encuestas cada fin de obra 
            
INICIATIVA   
Encuesta cada fin de 
obra     
            
Responsable   Jefe de Proyectos     
            
Objetivo    - Información de Resultados de la encuesta 
     - Plan de acciones para la siguiente obra 
    Peso Plazo Presupuesto Responsable 
Actividades (HITOS)   30% 3 semanas   - . - J. de Proyecto 
Evaluación 
alternativas   50% 15 Semanas S/. 40.00  J. de Proyecto 
    20% 2 Semanas   - . - J. de Proyecto 
 Fuente: Elaboración propia 
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 FICHA N° 03 
FICHA DE 
INDICADOR 
PARTICIPACION ACTIVA DE EMPLEADOS EN LA IMPLEMENTACION 
DE LOS SI (SISTEMAS DE INFORMACION) 
  
  
INDICADOR 
Cantidad de empleados comprometidos con la empresa, por 
periodos de obra    
             
Responsable - Jede de Obras   
Unidad de medida : 
Unitario   
              
Medición de: 
Cumplimiento de 
Objetivo   No de trabajadores 
              
Periodo de Control  Por proyecto     Oportunidad de control 
inicio de 
obra 
             
Fórmula de cálculo Ninguna 
              
Fuente/Procesos        
              
    2015 (1) 2015(2) 2015(3) 2016(1) 2016(2) 
Metas Valor 10 20 50 20 50 
  Verde 10 20 50 20 50 
  Rojo 05 05 10 05 10 
  
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CAPITULO IV: ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
4.1. Recopilación de Datos 
Recopilación de Datos de los Indicadores 
1. Indicador Inspecciones de Obra 
 
Tiempo de inspección 
Pre Prueba 
 
 
Tiempo de inspección 
U-Muestra 
Pre prueba Post Prueba 
Min Seg  
1 2 52   
2 3 36   
3 3 30   
4 4 23   
5 1 46   
6 5 23   
7 2 16   
8 1 19   
9 3 0   
10 5 59   
11 2 22   
12 1 44   
13 3 1   
14 5 16   
15 2 34   
16 3 5   
17 2 13   
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18 1 49   
19 3 11   
20 3 12   
21 5 25   
22 4 21   
23 5 57   
24 1 6   
25 5 54   
26 5 7   
27 5 5   
28 2 15   
29 2 41   
30 4 1   
31 4 32   
32 1 2   
33 1 31   
34 4 27   
35 1 60   
36 4 51   
37 1 37   
38 4 5   
39 3 41   
40 5 15   
41 4 45   
42 3 30   
43 4 23   
44 4 38   
45 1 41   
46 1 33   
47 5 27   
48 4 10   
49 4 28   
50 4 59   
59 
 
51 3 18   
52 1 2   
53 5 19   
 
B. Indicador Tiempo en registrar información 
 
Pre Prueba 
 
Tiempo en registrar información 
U-Muestra 
Pre prueba 
(Unidades) 
Post Prueba 
1 11   
2 10   
3 12   
4 08   
5 12   
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4.2.  Técnicas de análisis e interpretación de datos     
4.2.1.  Análisis estadístico descriptivo 
Los datos recopilados en la investigación, serán procesados por 
medio del software estadístico, Minitab o Excel (en su herramienta de 
análisis estadístico), para lo cual se registraran los datos al software 
y se realizará el procesamiento del análisis estadístico descriptivo. 
4.2.2.  Prueba de hipótesis 
Con la finalidad de poder responder a la investigación se realiza la 
contrastación de la hipótesis, para determinar si las hipótesis de 
investigación son contrastadas o rechazadas, para ello se utilizó las 
pruebas t y Z respectivamente para las muestras menores o iguales 
a 30 unidades y mayores 30 unidades respectivamente. 
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CAPITULO V: ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
5.1  Análisis estadístico descriptivo  
1. Indicador: Inspecciones a  las obras (TIO) 
Estadísticas descriptivas: TIO Pre Min  
 
                    Media del 
                        Error 
Variable     Media   estándar  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo     Q1 
TRA Pre Min  8,298      0,142      0,984     0,968    11,86   5,924  7,785 
 
 
                                    N para 
Variable     Mediana  Máximo  Modo    moda  Sesgo  Kurtosis 
TRA Pre Min    8,401  11,075     *       0  -0,27      1,07 
 
Gráfico Nº 01: Histograma para tiempo en Inspeccionar las obras Pre prueba 
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Interpretación: los resultados estadísticos descriptivos para la pre prueba, 
muestran una media de 8,298 minutos, con una desviación estándar de 0,984, 
con un sesgo negativo de -0,27 y una kurtosis 1,07. 
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Gráfico Nº 02: Prueba de Normalidad para el Indicador TIO Pre prueba 
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Interpretación: la prueba de normalidad de Anderson Darling, muestra 
un valor p = 0,032, lo que muestra que los datos no siguen una 
distribución normal al ser este valor menor que el valor α=0,05 
utilizado como parámetro de la prueba. 
 
 
Estadísticas descriptivas: TIO Pos Min  
 
                     Media del 
                         Error 
Variable      Media   estándar  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo      
Q1 
TRA Pos Min  5,7227     0,0979     0,6781    0,4599    11,85  4,2576  
5,2125 
 
 
                                    N para 
Variable     Mediana  Máximo  Modo    moda  Sesgo  Kurtosis 
TRA Pos Min   5,7730  7,3445     *       0  -0,03     -0,30 
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Gráfico Nº 03: Histograma para el indicador TIO pos prueba 
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Interpretación: los resultados estadísticos descriptivos para la pos 
prueba, muestran una media de 5,7227 minutos, con una desviación 
estándar de 0,6781, con un sesgo negativo de -0,03 y una kurtosis -
0,30. 
 
Gráfico Nº 04: Prueba de normalidad para el TIO Pos prueba 
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Interpretación: la prueba de normalidad de Anderson Darling, muestra 
un valor p = 0,920, lo que muestra que los datos siguen una 
distribución normal al ser este valor mayor que el valor α=0,05 
utilizado como parámetro de la prueba. 
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Conclusión: de las medias de la pre y pos prueba de los tiempos en 
Inspeccionar las obras 8,298 minutos y 5,7227 minutos, se tienen una 
reducción del tiempo de 2,5753 minutos, lo que representa una mejora en la 
eficiencia del proceso de 31,04%.  
 
2. Indicador: Tiempo en Registrar información 
 
Estadísticas descriptivas: TRI Pre Seg  
 
                       Media del 
                           Error 
Variable        Media   estándar  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo      Q1 
TORNC Pre Seg  548,38       8,22      56,96   3244,75    10,39  425,00  506,25 
 
 
                                      N para 
Variable       Mediana  Máximo  Modo    moda  Sesgo  Kurtosis 
TORNC Pre Seg   540,50  668,00   531       3   0,08     -0,63 
 
 
 
Gráfico Nº 05: Histograma de TRI Pre prueba 
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Interpretación: los resultados estadísticos descriptivos para la pre 
prueba, muestran una media de 548,38 segundos, con una desviación 
estándar de 56,96, con un sesgo positivo de 0,08 y una kurtosis -0,63. 
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Gráfico Nº 06: Prueba de Normalidad TRI Pre prueba 
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Interpretación: la prueba de normalidad de Anderson Darling, muestra 
un valor p = 0,756, lo que muestra que los datos siguen una distribución 
normal al ser este valor mayor que el valor α=0,05 utilizado como 
parámetro de la prueba. 
 
 
Estadísticas descriptivas: TORNC Pos Seg  
 
                       Media del 
                           Error 
Variable        Media   estándar  Desv.Est.  Varianza  CoefVar  Mínimo      Q1 
TORNC Pos Seg  29,633      0,202      1,400     1,961     4,73  25,539  28,606 
 
 
                                      N para 
Variable       Mediana  Máximo  Modo    moda  Sesgo  Kurtosis 
TORNC Pos Seg   29,621  32,133     *       0  -0,64      0,74 
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Gráfico Nº 07: Histograma de TRI Pos prueba 
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Interpretación: los resultados estadísticos descriptivos para la pos 
prueba, muestran una media de 29,633 segundos, con una desviación 
estándar de 1,4; con un sesgo negativo de -0,64 y una kurtosis 0,74. 
 
Gráfico Nº 08: Prueba de Normalidad TRI Pos prueba 
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Interpretación: la prueba de normalidad de Anderson Darling, muestra un valor 
p = 0,358, lo que muestra que los datos siguen una distribución normal al ser 
este valor mayor que el valor α=0,05 utilizado como parámetro de la prueba. 
 
Conclusión: de las medias de la pre y pos prueba de los tiempos en registrar 
información de no conformidades 548,38 segundos y 29,633 segundos 
respectivamente, se tienen una reducción del tiempo de 518,747 segundos, lo 
que representa una mejora en la eficiencia del proceso de 94,60 %.  
5.2.  Prueba de hipótesis 
5.2.1.  Grado de confianza y Nivel de significancia 
Para las pruebas de la investigación, se utilizó el 95% de confianza y 
el 5% del nivel de significancia. 
5.2.2.  Prueba de hipótesis 
Ho: La implementación de tecnologías de información, No beneficia 
significativamente el proceso de prevención de riesgos en la 
empresa Sicem Contratistas generales S.R.L. 
Ha:  La implementación de tecnologías de información, beneficia 
significativamente el proceso de prevención de riesgos en la 
empresa Sicem Contratistas generales S.R.L. 
Indicador: Tiempo en Inspeccionar Obras (TIO) 
Ho:   El uso de un sistema de información, no reduce 
significativamente el tiempo en inspeccionar las obras y 
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prevenir riesgos en la Empresa Sicem Contratistas generales 
S.R.L 
Ha:  El uso de un sistema de información, reduce significativamente 
el tiempo en inspeccionar las obras y prevenir riesgos en la 
Empresa Sicem Contratistas generales S.R.L. 
Hipótesis estadística 
Ho: µ1 ≤ µ2 
Ho: µ1 ˃ µ2 
Donde:  
µ1: medias de los tiempos en inspeccionar obras en la pos prueba 
µ2: medias de los tiempos en inspeccionar obras en la pre prueba 
 
Prueba Z e IC de dos muestras: TRA Pre Min; TRA Pos Min  
 
Z de dos muestras para TRA Pre Min vs. TRA Pos Min  
 
                                   Media del 
                                       Error 
              N  Media  Desv.Est.   estándar 
TRA Pre Min  48  8,298      0,984       0,14 
TRA Pos Min  48  5,723      0,678      0,098 
 
 
Diferencia = mu (TIO Pre Min) - mu (TIO Pos Min) 
Estimado de la diferencia:  2,575 
Límite inferior 95% de la diferencia:  2,288 
Prueba Z de diferencia = 0 (vs. >): Valor Z = -14,93 Valor P = 0,000  GL = 94 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 0,8451 
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Decisión: como la Zcrítica=1,64<Zcalculada=14,93, valor que cae en la zona 
de rechazo de la Ho, por lo cual se acepta la hipótesis de investigación, 
por lo cual, el uso de un sistema de información, reduce 
significativamente el tiempo en inspeccionar las obras y prevenir riesgos 
en la Empresa Sicem Contratistas generales S.R.L. 
 
Indicador: Tiempo en registrar información 
Ho: El uso de un sistema de información, no reduce significativamente 
el tiempo en registrar información en el  proceso de riesgos en la 
Empresa Sicem Contratistas Generales S.R.L. 
.Ha: El uso de un sistema de información, reduce significativamente el 
tiempo en registrar información en el  proceso de riesgos en la 
Empresa Sicem Contratistas Generales S.R.L. 
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Hipótesis estadística 
Ho: µ1 ≤ µ2 
Ho: µ1 ˃ µ2 
Dónde:  
µ1: medias de los tiempos en registrar información de las no 
conformidades en la pos prueba 
µ2: medias de los tiempos en registrar información de las no 
conformidades en la pre prueba 
 
Prueba Z e IC de dos muestras: TRI Pre Seg; TRI Pos Seg  
 
Z de dos muestras para TRI Pre Seg vs. TRI Pos Seg 
 
                                     Media del 
                                         Error 
                N  Media  Desv.Est.   estándar 
TRI Pre Seg  48  548,4       57,0        8,2 
TRI Pos Seg  48  29,63       1,40       0,20 
 
 
Diferencia = mu (TRI Pre Seg) - mu (TRI Pos Seg) 
Estimado de la diferencia:  518,74 
Límite inferior 95% de la diferencia:  505,08 
Prueba Z de diferencia = 0 (vs. >): Valor Z = -63,07 Valor P = 0,000  GL = 94 
Ambos utilizan Desv.Est. agrupada = 40,2909 
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Decisión: como la Zcrítica=1,64<Zcalculada=63,07, valor que cae en la zona de 
rechazo de la Ho, por lo cual se acepta la hipótesis de investigación, por 
lo cual, el uso de un sistema de información, reduce significativamente 
el tiempo en registrar información de las no conformidades del proceso 
de riesgos en la empresa Sicem Contratistas Generales S.R.L. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1  Conclusiones 
Habiendo concluido con el presente proyecto de tesis se llega a las 
siguientes conclusiones: 
1. La visión, misión y planes estratégicos de una organización no tendrá ningún 
efecto sino es de conocimiento en todos los niveles de la organización. 
2. La utilización del BSC, permitirá aprovechar mejor los recursos y capital 
humano de la empresa, mediante la traducción de la estrategia en todos los 
niveles. 
3. Reducción de los tiempos en inspeccionar las obras de 8,298 minutos a 
5,7227 minutos; reducción del tiempo de 2,5753 minutos, lo que representa 
una mejora en la eficiencia de los procesos de 31,04%. Además como la 
Zcrítica=1,64<Zcalculada=14,93, valor que cae en la zona de rechazo de la Ho, se 
acepta la hipótesis de investigación, por lo cual, el uso de un sistema de 
información, reduce significativamente el tiempo en inspeccionar las obras en 
la Empresa Sicem Contratistas generales S.R.L. 
4. Reducción de los tiempos en registrar información de no conformidades de 
548,38 segundos a 29,633 segundo; lo que representa una reducción del 
tiempo de 518,747 segundos, mejorando la eficiencia del proceso en 94,60 
%. Además como la Zcrítica=1,64<Zcalculada=63,07, valor que cae en la zona de 
rechazo de la Ho; se acepta la hipótesis de investigación, por lo cual, el 
tiempo en registrar información, reduce significativamente en los tiempos en 
la empresa Sicem Contratistas Generales S.R.L. 
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6.2  Recomendaciones 
Habiendo culminado el proyecto de tesis, se plantean las siguientes 
recomendaciones: 
1. La capacitación del personal que estará a cargo de los controles de 
revisión y prevención de riesgos de la empresa. 
2. Los supervisores que realizan la tarea de control y supervisión deben estar 
debidamente comprometidos con el proyecto a fin de garantizar el envío 
de la información para su procesamiento oportuno y mejorar el control. 
3. Evaluar constantemente el proceso a fin de encontrar mejoras, y 
realimentar al proceso para continuar en un  proceso de mejora continua. 
4. Encontrar otras métricas para su gestión con el sistema de información. 
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ANEXO 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Título: “Análisis y Diseño de un Modelo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información Para Prevenir 
Riesgos En La Empresa Sicem Contratistas Generales S.R.L.” 
 
Problema Objetivo Hipótesis Variables Indicadores Índices Métodos Técnicas e 
Instrumentos 
Cobertura de 
Estudio 
¿Cuál será 
el efecto del 
modelo de 
implementaci
ón del Plan 
Estratégico 
de 
Tecnologías 
de 
Información 
El objetivo 
general es 
aplicar las 
Tecnologías 
de 
Información 
para  
prevenir los 
riesgos en la 
Empresa 
La 
implementa
ción de 
Tecnologías 
de 
Información 
previene los 
riesgos en 
la Empresa 
Sicem 
Variable 
Independiente 
(X)= Sistema de 
Información 
Variable 
Dependiente 
(Y)= prevención 
de riesgos 
 
 
Y1= 
Inspecciones 
a las obras. 
Y2= Tiempo 
en registrar 
información  
 
 Tipo de 
Investigación 
Aplicada 
Nivel de la 
Investigación 
Descriptivo - 
Correlacional 
Método de 
Investigación 
Científica 
Diseño de la 
Investigación 
Pre 
Experimental 
con un 
grupo, un 
Técnicas 
Entrevista 
Observación de 
campo 
Análisis 
documental 
 
Instrumentos 
Guía de 
entrevista 
Guía de 
observación 
Ficha 
documental 
Universo 
Están 
conformado por 
todos los 
procesos de 
supervisión y 
prevención  
N=50 
 
Muestra 
Según el 
muestro simple 
se tiene 48 
Supervisiones 
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en la 
Empresa 
Sicem 
Contratistas 
Generales 
S.R.L? 
 
Sicem 
Contratistas 
generales 
S.R.L. 
 
Contratistas 
generales 
S.R.L.? 
 
pre-prueba y 
un post-
prueba. 
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ANEXO 02: INSTRUMENTOS CON INFORMACION RECOPILADA Y TRATADA: INDICADOR: TIEMPO EN 
INSPECCONAR OBRAS 
 
      Frac TRA Pre     Frac TRA Pos 
Procesos Min Seg Min Min Min Seg Min Min 
01 8 26 0,43 8,43 5 15 0,25 5,25 
02 8 12 0,20 8,20 6 31 0,51 6,51 
03 8 47 0,79 8,79 4 48 0,80 4,80 
04 8 30 0,50 8,50 7 21 0,34 7,34 
05 8 14 0,23 8,23 5 59 0,98 5,98 
06 9 44 0,73 9,73 5 21 0,34 5,34 
07 8 46 0,76 8,76 6 6 0,09 6,09 
08 8 14 0,23 8,23 4 36 0,60 4,60 
09 8 15 0,25 8,25 4 50 0,84 4,84 
10 9 01 0,02 9,02 5 28 0,46 5,46 
11 9 05 0,09 9,09 5 45 0,75 5,75 
12 8 02 0,03 8,03 5 12 0,20 5,20 
13 7 26 0,43 7,43 5 54 0,90 5,90 
14 8 48 0,80 8,80 6 43 0,72 6,72 
15 8 55 0,92 8,92 6 29 0,49 6,49 
16 8 12 0,20 8,20 6 60 1,00 7,00 
17 7 40 0,66 7,66 5 39 0,64 5,64 
18 6 50 0,84 6,84 5 35 0,58 5,58 
19 8 24 0,39 8,39 6 20 0,34 6,34 
20 6 10 0,16 6,16 4 15 0,26 4,26 
21 6 27 0,45 6,45 4 55 0,92 4,92 
22 8 51 0,85 8,85 5 53 0,88 5,88 
23 7 27 0,45 7,45 6 12 0,20 6,20 
24 8 51 0,85 8,85 6 12 0,21 6,21 
25 8 33 0,55 8,55 6 11 0,18 6,18 
26 6 15 0,26 6,26 6 1 0,02 6,02 
27 8 52 0,87 8,87 5 0 0,00 5,00 
28 9 07 0,12 9,12 5 46 0,76 5,76 
29 8 02 0,03 8,03 6 23 0,38 6,38 
30 9 27 0,46 9,46 5 10 0,17 5,17 
31 5 55 0,92 5,92 6 16 0,26 6,26 
32 11 04 0,07 11,07 6 7 0,12 6,12 
33 7 09 0,14 7,14 5 24 0,41 5,41 
34 8 24 0,41 8,41 5 58 0,96 5,96 
35 8 00 0,01 8,01 5 47 0,79 5,79 
36 8 51 0,85 8,85 5 10 0,17 5,17 
37 9 05 0,08 9,08 4 45 0,74 4,74 
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38 7 25 0,42 7,42 6 17 0,28 6,28 
39 8 02 0,04 8,04 6 20 0,34 6,34 
40 9 10 0,17 9,17 5 21 0,35 5,35 
41 8 42 0,70 8,70 4 27 0,45 4,45 
42 7 43 0,71 7,71 5 24 0,40 5,40 
43 8 11 0,19 8,19 6 40 0,67 6,67 
44 9 53 0,89 9,89 5 34 0,56 5,56 
45 9 01 0,02 9,02 4 58 0,97 4,97 
46 7 20 0,33 7,33 5 58 0,96 5,96 
47 8 27 0,45 8,45 5 58 0,97 5,97 
48 8 21 0,35 8,35 5 27 0,45 5,45 
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ANEXO 03: INSTRUMENTOS CON INFORMACION RECOPILADA Y TRATADA: INDICADOR TIEMPO EN 
REGISTRAR INFORMACION 
 
      TORNC Pre TORNC Pos 
Procesos Min seg Seg Seg 
01 10 16 616 28,35 
02 8 59 539 30,82 
03 8 4 484 30,11 
04 9 22 562 29,47 
05 7 59 479 28,50 
06 8 38 518 31,42 
07 9 11 551 30,52 
08 7 5 425 29,43 
09 8 43 523 30,85 
10 9 57 597 30,37 
11 8 50 530 32,13 
12 7 31 451 28,47 
13 9 56 596 29,36 
14 7 35 455 26,96 
15 8 55 535 28,46 
16 9 32 572 30,86 
17 10 10 610 31,75 
18 10 18 618 29,52 
19 10 15 615 31,17 
20 9 30 570 29,69 
21 10 46 646 27,75 
22 9 35 575 30,11 
23 10 46 646 28,60 
24 10 25 625 30,89 
25 9 46 586 28,64 
26 8 6 486 29,07 
27 8 51 531 30,87 
28 9 30 570 29,12 
29 11 8 668 29,62 
30 7 57 477 29,71 
31 8 41 521 28,55 
32 7 54 474 31,16 
33 8 34 514 25,54 
34 9 3 543 29,14 
35 8 30 510 28,92 
36 9 22 562 31,07 
37 8 33 513 29,63 
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38 10 36 636 29,35 
39 8 22 502 30,66 
40 9 56 596 30,03 
41 10 1 601 30,38 
42 9 42 582 26,29 
43 8 23 503 27,97 
44 8 51 531 30,49 
45 8 20 500 30,47 
46 8 51 531 32,09 
47 9 2 542 29,48 
48 8 25 505 28,60 
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